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[SUSCRICIÓN 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y Extranjero, 
un año 5 pesetas. 
Pago anticipado. 
ANUNCIOS 
Por una vez . 
Por un mes, . 
Por un trimestre 
Por un semestre. 
Por un año . 
1 pta. 
2 50 » 




DE LOTERIAS Y TOROS 
SE P U B L I C A L O S , D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de hoy. 





Primero.—Núm. 24125 con 80.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 15520 con 40.000 pesetas. 
Tercero.—Núm. 21931 con 20.000 pesetas. 
Cuarto. — Núm. 21185 con 5.000 pesetas. 
PREMIADOS CON 2,500 PESETAS 
16634 2194 6983 23161 




El siguiente sorteo se verificará el dia 25 de Setiembre 
TE!3LÉa-^-A.3^d:.A. T-A/ÜIS^IIETO 
Salamanca 12 á las 6'^o de la tarde.—Recibido" en Sevilla á las n'so de la noche.—Toros 
Gutiérrez cumplieron, Caballos 8. Currito bien, palmas. Espartero bien en dos, cuarto superior, 
oreja, toreando bien, grandes ovaciones.—*EL CORRESPONSAL. 
Salamanca 13 á las 6,30 de la tarde.—Recibido en Sevilla á las n de la noche.—Toros Ca-
rreros cumplieron. Caballos 8. Currito bien. Espartero bien en dos, último superior.—EL C. 
Málaga 12 á las 12,15 de la noche.—Recibido en Sevilla á la 1,30.—Toros Merino regu* 




3 Torrejon 3-Sevilla 
Gran runido de Qmnguéf i . 
L & m p a r a s , F a r o l a s 7 d i -
n u k p u i c u p ú a P e t r ó l e o , 
Á prfrioB reaacidoi, 
^MIW ulpor m a y a r y 
nwnar. 
Detalle de la cojída de Eloy y de El R ata. 
En la lidia del segundo toro en Alburquerque, el dia 9 
del corriente, á la salida después de clavar un par de palos 
cuarteando, el banderillero Eloy Moreno, de Sevilla, fué al-
cansado por la res, y sufrió tan terrible cornada en la ingle 
izquierda, con salida por el estómago, que le dejó exánime, fa-
lleciendo pocos momentos después. 
En la muerte de este toro fué cuando consiguió más pal-
mas por s x valentía el Oruga. 
* * * 
En San Martin de Valdeiglesias ha sufrido una cogida el 
conocido bandsrillero el Rata, de la cuadrilla de ElManchao. 
A l tomar el estribo para saltar al callejón fué alcanzad o 
y sufrió una cornada, penetrando el asta de la res por el mus-
lo izquierdo y saliendo por el vientre. 
La situación del herido es grave puesto que se cree que ha 
íutesaodo la herida el intestino y hay fractura de vasos. 
Tenemos el disgusto de participar á nuestros lectofefi, que el sim-
pático banderillero Eloy Moreno, ha dejado de existir en la noche del 
9 del corriente, víctima de la horrible cornada que recibió en la plaza 
de Alburquerque en la tarde del mismo dia. 
Nosotros, que fuimos los primeros en apreciar las bellas cualida-
des que le adornaban como amigo, pues como torero ha sido bien cor-
ta su vida, lo somos también en participar á los numerosos amigos con 
que contaba en esta, su país natal, tan triste nueva; el 11 se recibió en 
esta una carta de dicha población, participando á su desconsolada fa-
milia tan desastroso fin y ordenando recoger los intereses que poseia 
en tan triste momento. 
Eloy ha muerto cuando empegaba á recoger el fruto de los sinsa-
bores que produce la vida del torero: sólo una tarde se ha presentado 
á exponer sus trabajos ante sus paisanos y por cierto que escuchó pal-
mas en abundancia al banderillear los dos toros fogueados del señor 
D . Rafael Surga. 
Eloy era de esos toreros que se dedican al arte mefámente por 
afición y concluida que era la temporada taurina, se dedicaba á su 
honrada profesión de tapicero. 
Dios haya acojido en su seno el ánima del tan honrado como ma-
logrado diestro y dé á sus queridos padres la resignación cristiana tan 
necesaria para sobrellevar tan irreparable pérdida. 
LA REDACCIÓN. 
2 EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
PLAZA DE TOROS DE CARTAGENA. 
Corrida del 7 de Agosto de 1886. 
Toros de D. José Cámara.—Piesidencia delSr. Jorquera. 
A la hora prefijada en los carteles, "el Sr. Presidente 
ocupa su palco, hace la señal y después de un toque de cla-
rin, aparecen en el ruedo las cuadrillas capitaneadas por 
Frascuelo y Fernando: cambian los capotillos y puesto ca-
da cual en su lugar, apareció Coyundo, negro bragao y bien 
puesto; salió abanto, se creció é hirió con certeza: tomó 
diez varas matando cinco caballos: Pulga y Regaterin le 
colgaron dos y medio pares de palos, sobresaliendo Rega-
terin. Salvador, que lucía trage grosella y oro, dió fin de 
Coyundo de media estocada tendida, un mete y saca y un 
descabello, prévio 39 pases. Palmas. 
Merino de nombre, negro meano, bien puesto, bravo 
y duro: recibió diez varas por siete caídas y ocho caballos 
muertos: entre Morenito y Saleri le clavaron tres buenos 
pares, por lo que escucharon muchas palmas. Fernando se 
encontró con un toro noble y después de cuatro buenos 
pases, lo remató de una estocada caída y mal dirijida. Du-
rante la lidia de Mermo la plaza estuvo convertida en un 
herradero; el Gallo rodó por el suelo; Merino saltó la ba-
rrera al primer puyazo y cada uno hizo lo que mejor le pa-
reció. ¡ A y Salvador de mi alma, qué dirección! 
Chendarme tuvo por nombre el tercero: negro meano, 
voluntarioso pero blando, tomó seis varas por dos caídas; 
defendiéndose y deseando coger, llegó á palos: fué ador-
nado con dos pares y medio. Salvador fué malo pero pron-
to; pues con solo siete pases y un mete y saca de profun-
dis, dió fin de la vida de Chendarme. Este toro saltó las 
tablas por partida doble. 
Moraimito salió abanto, se creció y tomó con volun-
tad é hiriendo con certeza diez y siete varas por siete caí-
das y muerte de siete caballos: Saleri dió el salto de la ga-
rrocha, recordándonos al célebre Chicorro: los de á pié pu-
siéronle tres buenos pares de palos, por lo que fueron ob-
sequiados con una salva de aplausos. Fernando, prévio do-
ce pases, le propinó una estocada corta y ladeada; cator-
ce pases más y un pinchazo hondo muy bueno; el toro se 
echó y lo remató el Jaro. Gallo, durante la lidia de este to-
ro estuvo superior. 
Fué el quinto cárdeno claro, de noiribre*Benjumea, 
flaco y muy blando: tomó ocho varas y mató un caballo: 
los de infantería le adornaron con cuatro pares de palos ¡fe 
los barbianes. Salvador, después de muy poquitos pases, 
citó y dió la estocada de la tarde, coronando tan lucida 
faena con un buen descabello. 
Violin de nombre fué el sesto, de pelo castaño, gran-
de, de buenas astas y blando por añadidura: recibió seis pu-
yazos, muriendo dos caballos: fué adornado con tres pares 
de palos. Faenas de Fernando: catorce pases, la mayoría 
buenos, y medía estocada en su sitio; cuatro pases más: el 
puntillero que en esta ocasión se pasó de listo, lo despa-
chó para el otro barrio: ¡vaya un Jarito! 
Resúmen. 
La presidencia muy benévola. 
Los toros tuvieron de todo: recibieron 58 varas por 
25 caballos muertos. Los picadores haciendo más de lo que 
es su obligación^Fern^ndo en quites muy oportuno y al-
canzando palmasliS^v^Scir muy valiente en su último toro. 
El salto de ^ ^ ^ f e d t ó ^ j ^ a l e r i muy aplaudido. En la cua-
drilla de bsiftderüle^^olMjfcsalieron Morenito, Regaterin 
mayor y menor y Salen. De los picadores merecen aplau-
sos Fuentes y otro que no pudimos conocer. 
E l Cormponsah 
Recibimos de nuestro corresponsal de Valencia. 
. SR. D. VALERIANO BRACHO. 
Sevilla. 
Agosto 29 de 1886. 
Muy Sr. mío: en la tarde de hoy se ha celebrado una 
novillada, figurando como matadores, Raymundo Díaz 
(a) Valladolid y Luís Villanueva (a) Blanquet. 
A las cuatro en punto agita el presidente el moquero 
y sale la cuadrilla capitaneada por los dichos matadores. 
Y en su puesto los de tanda, se dá suelta á un torete 
de Flores, bien puesto; toma 3 varas por 2 marronazos, 
2 caídas y jaco muerto; con 2 y medio pares de banderillas 
pasa á manos de Valladolid, que de cerca y parado da 14 
pases para un pinchazo en hueso, una media contraria y 
caída y una estocada que hace acostar al de Flores; el pun-
tillero á la segunda. 
Limpio el redondel, sale el 2.0 que toma con voluntad 
4 alfilerazos por 3 tumbos, 2 jacos, por 2 marronazos; co-
mo este toro tenía poder y bien puesto, los piqueros andu-
vieron muy remolones; con 2 pares y 2 medios, pasa á ma-
nos de Valladolid, que le abanica como merecía, de cerca, 
y le suelta una hasta la mano: palmas; el puntillero á la pri-
mera. 
Después de arrastrados los cadáveres, salen 2 novillos, 
que capeado el i.0 le parean regularmente, y el Blanquet 
brinda y con desconfianza, le trastea y le dá 2 pinchazos, 
2 medias estocadas y un descabello: el 2.0 sale por la puerta 
de los ruedos, flaco de carnes y con bastantes alfileres; sin 
consecuencias pasa á banderillas, que le ponen 2 y medio 
pares y le trastea Blanquet con 4 pases, y se tira con un 
pinchazo, silva; sin ningún pase, se tira á paso de banderi-
llas, silva; le trastea y es desarmado; otro pinchazo saliendo 
por la cara y cae al suelo; se levanta; otro pinchazo y otra 
silva, y de lejos se tira á paso de banderillas, resultando 
una estocada que hace caer al bicho. 
Resúmen. 
La corrida sosa; los banderilleros malos; picadores 
idem; los matadores como están puestos; servicio de caba-
llos pésimo; la presidencia bien; la entrada mediana, 
PINTO. 
Sr. Director de EL TELEG-EAMA DE LOTERÍAS Y TOROS. 
Torre de Pero Gil 7 de Setiembre de 1886. 
Muy Sr. mió: Espero de su atención se sirva insertar en 
las columnas de su periódico el resumen de las corridas verifi-
cadas en este pueblo en los dias 3, 4, 5 y 6 del mes actual y por 
cuyo favor siempre le viviré reconocido. 
Habiéndosele avisado con la debida anticipación á Villa-
rillo, que era el diestro que ha venido lidiando en los años an-
teriores y no habiendo podido asistir por encontrarse herido, 
hubo necesidad de aceptar el ofrecimiento de un jó ven dies-
tro sevillano llamado José Montero (a) Badila. 
Todo el que presenció la lidia quedó admirado, porque 
no se esperaba de él mas que cosas de aficionado, y en vez de 
esto tuvimos el gusto de ver cosas que desde los tiempos del 
Nili, Redondo y otros célebres diestros antiguos no se veian. 
Por último colmó de entusiasmo á todos los espectadores en 
la muerte de los dos toros procedentes de la ganadería de la 
viuda de D. Andrés Estovan, vecina de übeda, á los que des-
pachó al primero después de dos pases al natural y uno de pe-
cho, de una sola estocada hasta la guarnición y al segundo 
después de una lucida faena, de una estocada contraria hasta 
la empuñadura. 
Si algún dia tiene Sevilla, Madrid ú otra capital, la suer-
te de verle, en sus plazas, tendremos nosotros el gusto y la sa-
tisfacción de que nuestras alabanzas en favor del jó ven dies-
tro José Montero (a) Badila, parezcan justas. 
Sin otra cosa, tiene la satisfacción de ofrecerse de Vt aten-
to amigo 
s. s. q. b, s. m., ANDBES OOASA. 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
TOROS EN SAN FERNANDO. 
Reseña de la corrida celebrada el día 12 de Setiembre 
de 1886. 
Ganadería del Sr. López Rodríguez, de Arcos. 
PRESIDENCIA: D. ANTONIO SANCHEZ. 
A l dar las 4, aparece en el palco presidencial el señor 
alcalde y agitando el pañuelo, sale al ruedo montando un 
brioso caballo, D, José Ramírez. Recoge éste la llave del 
toril y se presenta la cuadrilla capitaneada por Marinero y 
Bienvenida y saludan al presidente. 
Carbonero, negro zaino y bien puesto, con poca codi-
cia recibe 17 picotazos de Pérez y Mazapán, sin detrimento 
en las monturas. 
Lavi pone un par á la media vuelta y Abalito otro en 
la misma forma, que se cayó. 
Marinero, luciendo granate y oro, con cuatro naturales, 
se deja caer con una hasta la mano contraria, asomando la 
punta del estoque por el brazuelo derecho. El toro incierto 
y buscando el bulto, cae de un buen volapié corto que le 
propina el diestro. Aplausos. 
2.° Culebrino, bermejo retinto, ojo de perdiz y delan-
tero. 
Con bravura arremetió 7 veces á los de tanda, dándo-
les 5 caldas y mal hiriendo á los pencos. Bienvenida oyó 
aplausos en 2 verónicas movidas y 1 de tijerilla y Marinero 
en quites y medias verónicas. 
El Pollo cuartea 2 pares y el Americano 2 y medio, sa-
cando éste último rota la taleguilla. 
Bienvenida, ostentando verde aceituna y plata, trastea 
á Culebrino con 10 naturales, 6 de pecho, 2 con la derecha, 
y le dá pasaporte después de 2 pinchazos, de un volapié 
hasta los gavilanes, saliendo por la cara y un descabello. 
Aplausos. 
3.0 Jabato, cárdeno bragado y bien puesto. 
Con ocho puyazos sin novedad, se pasa á banderi-
llas. 
El Lavi cumple con dos pares; y Marinero, con 5 natu-
rales, 2 de pecho, y 3 con la derecha, atiza una entre cuero 
y carne por un estraño del toro y termina su cometido con 
un volapié algo caido, que se premió con palmas. 
4 ° Jocmero, castaño claro, ojinegro, corni-corto y de-
lantero. 
Creciéndose al castigo aguantó 10 lancetazos, dando 
4 caldas y mal hiriendo los pencos. 
Bienvenida brinda á los que ocupaban la valla, bajo la 
presidencia y busca al toro que se halla noble. Lo pasa 18 
veces al natural, 10 de pecho, y 4 con la derecha. 
Dos pases más y se vá el diestro con un buen volapié 
en su sitio; repite con un mete y saca, alto, intenta 2 veces el 
descabello y el toro se echa. Aplausos y una petaca con bi-
lletes de banco. 
15.0 Gitano, negro zaino, corni-corto y delantero. 
Potoco deja un buen par de las de á cuarta, Pepete otro 
de las cortas, iniciando un cambio, Potoco otro de las cortas, 
con un semi-cambio, repitiendo éste y Pepete, cada uno 
con un par bueno cuarteando. La mar de palmas y música. 
Potoco cae ante el toro, sin que éste haga por él. 
Marinero emplea 14 pases y un pinchazo, sufriendo un 
achuchón, una hasta la mano, calda. Palmas, sombreros, 
ovación y música. 
6.° Montetillo castaño claro, careto, coletero y bra-
gado. 
Pepete, prévias 3 salidas, le adorna con 2 pares al cuar-
teo y Bienvenida lo despacha después de 14 pases, de una 
baja. 
Resúmen 
La entrada, buena. 
El ganado de poca edad y blando, no cumplió* 
1 - Marinero desgraciado al herir y bien en quites. 
Bienvenida abusando del trapo y bien en brega. 
De banderilleros sobresalieron Pepete, Potoco, Ame-
ricano y Lavi. 




PLAZA DE TOROS DE MARCHENA. 
Corrida de novillos verificada el 3 de Setiembre de 1886. 
Magnífico panorama presentaba la plaza en esta tar-
de: por todas partes no se velan más que graciosos rostros 
que engalanados con la clásica mantilla blanca, producían 
más emociones en los espectadores que un magnífico cam-
bio de Carmena ó un pase de pecho del Espartero: entro 
la infinidad de encantadores tipos de nuestra bendita tierra, 
admiré los de las Sritas. de Torres Cortina, Ternero, Mon-
tero, Aguilar, Morales, Ibarra, Anita Ternero, Pepita Cor-
tina, González, Fernandez y otras que ignoro sus nombres 
con arto pesar mió. 
A las cinco en punto apareció éh su palco el Director 
del espectáculo: verificado el paseo por la Sociedad infan-
til taurina Sevillana, á cuyo frente marchaba como espada 
el diestro conocido por el Torerito, hijo del antiguo ban-
derillero Madroñar. 
Cambiada la seda por la percalina y colocados en sus 
sitios los picadores en miniatura Alvarez y Barea, se dio 
suelta al primero de los de Cortina, de pelo cárdeno y bien 
puesto; con voluntad recibió nueve varas por tres caídas: 
Madroñar escuchó muchas palmas en quites; también al-
ternó en la brega Minuto. Madroñar clavó dos pares de pa-
los cuarteando, Rojitas uno en igual suerte y Minuto uno 
al pelo á la media vuelta. Anunciado que hubo el clarín la 
última suerte, Madroñar brindó y dirigiéndose al de la Cor-
tina, lo pasó con cuatro naturales, tres de pecho, uno re-
dondo y dos por alto, por los que escuchó palmas, y se 
dejó caer con media estocada algo calda, que hizo doblar 
á la res. Palmas y sombreros; cigarros no hubo porque los 
niños no fuman. 
Fué el segundo de pelo barroso y lucero: Madroñar lo 
pasó de capa con cinco verónicas y un farol. Palmas. De 
la antes dicha tanda recibió con menos voluntad que el an-
terior cinco varas, oeasionando una calda; en los quites mu-
chas palmas al espada. Madroñar clavó un magnífico par 
de frente y Minuto uno y medio de los que se aplauden. 
Suena de nuevo el clarín y Madroñar vuelve á empuñar el 
estoque y muleta y paso á paso se dirige á la cabeza de la 
res; la pasa con tres naturales, uno redondo, tres con la de-
recha, cuatro de telón y se arranca con media estocada cai« 
da; dos pases más y otra estocada hasta el pomo, calda, 
que hizo acostar á la res. 
Resúmen y apreciación. 
Los novillos; muy bueno el primero y regular el segundo. 
Madroñar bien con el capote y pasando; hiriendo, aun-
que pronto, pero no tan afortunado como él deseara. Minu-
to tieLie sangre .torera. La presidencia aceitada. La capea 
ocasionó sendos revolcones y muchos sustos, 
PERICO. 
Corrida de' R6vilios verificada el 8 de Setiembre 
de 188^1 ett VillafranCa de los Barros. 
Novillos superiores'.- . 
A Rojas no se le vio- en toda la lidia; la tarde la paso eñ 
un burladero: elBarberita bueno en el 1.° y último, y superior 
en el 2.°, dándole la oreja; nutridos y estrepitosos aplausos, 
música y tabacos para medi'o año. 
Con Inmútete superior;; al 1.° lo despachó coa vanos pa« 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
ses entre ellos dos cambiados de pecho superiores, dándole un 
pinchazo y una estocada hasta la mano. 
El 2,° lo'despachó después de pasarlo de muleta, con una 
hasta la mano que fué innecesaria la puntilla 
El 3.° después de trastearlo de cerca y parado, le propinó 
dos medias estocadas de la que se echó 
Como Rojas ni los otros muchachos salieron en toda la 
tarde por el pánico que de ellos se apoderó, tuvo que parear 
las tres reses, pues éstas no tenían mas faltas, que eran muy 
nobles y buenas y bonita lámina, rematando en las tablas; y 
puso buenos pares; al 2.° novillo le puso 7 pares y en el pri-
mer par fué cogido y volteado, resultando con un puntazo en-
tre las dos vias, de media pulgada de profundidad, sin que por 
ésto abandonara el ruedo, pues el público decia que lo lleva-
ran á la enfermería, lo cual no consintió hasta no terminar la 
'función, para que no fueran los novillos al corral, por dicha 
herida, pues como ántes queda dicho sus compañeros permane-
cían en sus puestos del burladero; cuando fué cojido no le re-
cogió por perderlo de vista y el que le llamó la atención á 1% 
fiera fué el encargado de las banderillas: fué la única persona 
que allí vimos. 
El Barberito se ha lucido de una manera bastante buena, 
dejándolos á todos muy contentos, habiéndole ofrecido el señor 
Alcalde y el empresario, que será contratado para la primera 
corrida que se efectué en dicho pueblo. 
El Sr. Alcalde le hizo un buen regalo. 
Luis Mazzantini ha sido escriturado para torear en Bilbao 
en el año próximo. 
Hoy estoqueará dicho diestro seis toros en Salamanca. 
* 
* * 
Cara y Gallo torearán en Logroño el 19 y 21 del corrien-
te seis toros de Zalduendo y seis de Hernández. 
* 
* * . 
El 19 del corriente matará seis toros en Hellin, de Don 
Eructuoso Elores, el simpático diestro Tomás Parrondo el 
Man chao. 
* 
* * . . 
Joseito y Francisco Parrondo consiguieron muchas pal-
mas en la Ooruña; á éste regalaron un toro. 
* 
* * . 
El diestro José Hernández (Calvillo) toreará dos novilla-
das en Kiaza con su cuadrilla en los dias 13 y 14 del corrien-
te mes. 
* 
Los diestros Antonio Zayas y Juan Eivera (El Cuchille-
ro), heridos gravemente, el primero en Valverde del Camino 
y el segundo en Marchena, se encuentran casi restablecidos 
por completo de sus heridas, gracias á la actividad y celo, cua-
lidades que distinguen en mucho al entendido Dr. D. José 
Arismendi, que es el encargado de sus curas. El Sr. Arismen-
di es digno de todo elogio en las curas que hacemos referen-
cia, por el interés que demuestra en la rápida curación de 
ambos diestros. 
* 
= Oiga V., compare, ¿esto es plaza de toros ó dehesa? lo 
decía por esos arbustos que crecen bajo los asientos de los 
sillones. 
= ¡Hombre, que exagerao es V.! esa yerba está sembrá 
con doble intención; en primer lugar, como la yerba cria pul-
gas y estos animalitos nos incomodan tanto, cuando se dan co-
rridas de esas que uno se queda dormido, con las bromas de 
estos bichitos no llega nunca ese caso; y lo segundo, por si 
llega el caso de suspenderse una corrida, que sirva de pasto 
paralas reses. ¡Bartolo lo prevée todo! 
=Pues á mí me parecía lo mejor y más acertado, la lim-




Novillos en Cádiz. = E n 1a imposibilidad de hacer una re-
seña de la corrida de bueyes celebrada el 12 en Cádiz, dice 
Fray Camándulas; á causa de las mil peripecias, cogidas, cos-
talazos, etc. etc., no sólo de las grandes eminencias notabi-lísimas callejeras que en ella tomaron parte, sino de los diestros improvis dos enlos tendidos de sol y sombra, qu  en biza ro^rdor taurino se anzaron al redondel para d sputar los lau e-
les de una Chata, de un Guitarrero, de un Asadura, nos en-
contramos con la no menos grande de escribir resúmen de 
cuanto -ha ocurrido. 
Qué ovaciones! Qué regalos espléndidos de papas y horta-
lizas que cubrieron el redondel! Y sobre todo, qué patas acue-
llas del Guitarrero, 
Un marinero inglés que estaba á mi lado, al verlas, atrope-
lladamente quiso salir de la plaza. 
T E L E G R A M A S TAURINOS. 
Valdepeñas p ( n mañana).—Toros de Baillo, jugados 
ayer, cumplieron; caballos, 5. Cacheta quedó muy bien.—R. 
—Avila (de Santa María de Nieva) 10 (10,25 maña-
na.—Toros Olmos, muy buenos: caballos, 14. Valentín bue-
no y Saturnino también.—P. 
Alburquerque 10 (7,18 tarde).—Los toros de Filiber-
to Mira, inmejorables. Francisco Parrondo, (El Oruga), muy 
valiente y ganando palmas. Herido gravísimo el banderille-
ro Eloy.—N. 
Imp. de M. del Castillo y H.0, Cerrajería 38. 
A G E N C I A G E N E R A L D E T R A S P O R T E S 
CASA E S P E C I A L E N COMISIONES 
Y E N C A R G O S P A R A E L ' E X T R A N J E R O 
MANUÉL.GONZALEZ 
8, Rioja, 8 .—SEVILLA. 
Comisiones, Conspaciones, Iránsitosly Embarps. 
F O N D A D E L C I S N E 
B A J O L A D I S E C C I Ó N D E 
ID. vJO-A.Q.UIILÑr ZROXjJLIsr 
Hospedaje completo. Almuerzo de ocho de la mañana á una de Is 
tarde. Mesa redonda á las seis de la tarde, fuera de estas horas á precioa 
convencionales. Se sirven comida^ á domicilio en pequeños y grandes pre-
cios. 
Vinos, Jerez fino y pasto, Manzanilla, Burdeos y otros. 
Tetuan 11, frente al Teatro de San Fernando. 
El profesor de guitarra D. PEDRO 
AGUILERA, da lecciones á domicilio 
de dicho instrumento, á precios mó-
dicos. 
Dan ra^ón en casa del Sr. Soto, Cerrajería 7 
T E O D O R O O C A Ñ A Y C A N S I N O 
SOMBRERERO 
E S P E C I A L I D A D EN TODA C L A S E D E SOMBREROS. 
Tetuan i.0 esquina á la de Rioja. 
S E V I L L A . 
MANUEL^OTO^Y SOLARES 
Gran fábrica de guitarras de todos 
precios y gustos, cuerdas de todas 
clases. 
Cerrajería 7, Sevilla. 
